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Perkembangan teknologi yang begitu pesat menuntut masyarakat untuk selalu 
mengikuti perkembangan tersebut. Di era yang serba digital, teknologi menjadi 
salah satu konsumsi utama yang dibutuhkan oleh masyarakat, ditambah dengan 
adanya internet yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses berbagai 
informasi menjadi lebih mudah. Namun, tidak semua orang dapat menggunakan 
internet dan teknologi dengan bijak. Untuk membantu masyarakat dalam 
memberikan informasi seputar teknologi hadirlah jurnalisme sains dan teknologi. 
Tugas dari jurnalisme sains dan teknologi sendiri adalah untuk membantu 
ilmuwan atau peneliti menyampaikan hasil penelitiannya kepada masyarakat 
menggunakan bahasa yang mudah untuk dimengerti (Dunwoody, 2014, p. 35). 
Maka dari itu dalam menjalankan kesempatan melakukan praktik kerja magang, 
penulis memilih untuk menjadi reporter di Tek.id yang merupakan media online 
berbasis teknologi. Selama tiga bulan menjalani kerja magang di Tek.id, penulis 
telah melakukan tugas serta tanggung jawab reporter yaitu membuat berita dengan 
cara menyadur menggunakan teknik transediting, melakukan wawancara,  dan 
juga melakukan liputan. Setelah menjalankan praktik kerja magang, penulis juga 
memahami bahwa seorang reporter teknologi harus selalu up to date karena akan 
selalu ada yang baru mengenai teknologi dan kemajuannya. Reporter teknologi 
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